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                  京都大学人文科学研究所付属現代中国研究センター 
後援：京都大学東アジア経済研究センター支援会 
 
■日時    2017年 3月 6日（月）13:00～17:00 
    ■会場    京都大学経済学部第三番教室（法経東館２階） 
■参加費  無料 
 
13:00-13:10 開会の挨拶 問題提起 
13:10-13:50   
久保 亨（信州大学教授）      東アジア工業化の捉え方 中国 
堀 和生（京都大学教授）    東アジア工業化の捉え方 日本 
13:50-14:10 
木越義則（名古屋大学准教授） 中国の貿易   
14:10-14:30 
富澤芳亜（島根大学教授）    中国の繊維産業 
14:30-15:00 
加島 潤（横浜国立大学准教授）中国の鉄鋼業 
峰 毅（社会人中国経済研究者 東京大学経済学博士）中国の化学工業 
 
――――――――――――― 休憩 ――――――――――――――――――――― 
15:15-16:00 
朱蔭貴（復旦大学教授）     中国経済史からのコメント 
丸川知雄（東京大学教授）   現代中国経済論からのコメント 




京都大学経済学部みずほホール（法経東館地下１階） 参加費 2,000円（支援会会員は無料） 
＊準備の都合上、シンポと懇親会の参加については事前にご連絡ください。 














































京都大学経済学研究科・経済学部特任教授         
  経済学部同窓会副会長・東京支部長 
宇 野  輝 
 
はじめに 
中国郵政貯蓄銀行とゆうちょ銀行は 2007 年（平成 19 年）同時期に官有民営
の経営形態により民営化された。ゆうちょ銀行は 2015 年 11 月に東京証券取引







 筆者は 2015年 3月ゆうちょ銀行の完全民営化後のあるべき姿を論ずるため、
金融財政事情研究会から「官製金融改革と地銀再編」と言う書籍を出版した。

























































後郵便制度を導入するとともに,1875 年（明治 8 年）5 月に郵便貯金業務を開始





立によって始まった。そして、30 年後 1949 年中華人民共和国は、郵政貯金局
の業務を中国郵電部に引き継ぎ,中国人民銀行の管轄下に入れた。1953 年 9 月
郵便貯金業務は廃止された。33 年後、1986 年 4 月郵電部により、郵便貯金業




設銀行等 4 行の国有商業銀行が設立された。これらの国有商業銀行は 1995 年
の「商業銀行法」を根拠法として現在に至っている。1994 年（平成 6 年）3 月
筆者は中国政府（江沢民・朱鎔基）の要請によって、住友銀行から中国に派遣
され、北京で開催された「商業銀行改革検討会」に主任講師として参加した（写


































公開が相次ぎ、2005 年に中国建設銀行が上場し 1,326 億元、2006 年に中国銀行
が上場し 1,100 億元、中国工商銀行が上場し 1,732 億元、2010 年に中国農業銀
行が上場し 1,487 億元の資金を調達した。 
1990 年代の高度経済成長と共に、中国郵政貯蓄銀行の郵便貯金残高は急増
し、2004 年には 1 兆元を超え、大型商業銀行 4 行に次ぐ第 5 位の貯金残高と
なった。この時の郵便貯金の取扱局数は 3.2 万 32 千局で、うち都市部で 1.1 万



























に入り、金融 2 社（ゆうちょ銀行、かんぽ生命）は 2017 年秋までに全株を処
分し完全民営化する計画であった。しかし、政権交代や東日本大震災も有り、













2015 年 11 月 4 日ゆうちょ銀行の売り出し価格は１株 1,450 円と決定し、発
行済み株数 45 億株のうち 4 億 1 千万株を市場に放出した。売却額は 5,980 億
円となり東日本大震災の復興債の償還原資に充当された。株式を購入した人は
個人株主であり、売却後の日本郵政（株）の持ち株比率は 89％となった。復興








2016 年 9 月 28 日中国郵政貯蓄銀行は香港証券取引所に上場した。政府の狙
いは上場を通じて民営化や金融システムの健全性を、アピールすることにあっ
た。上場時の公開価格は 1 株 4.76 香港ドル（1 香港ドル：約 61 円）とし 139
億株を売却した。売却額は 566 香港ドル（約 7300 億円となった。中国郵政貯
蓄銀行は新規株式公開を目指していたため、2015 年 12 月、事前に戦略的な投
資家を対象に私募形式での新株発行による 451 億元を調達した。この私募発行
















































































































2005 年 10.4  12.9 1.8 27.2 1020 28.4 17.6 0.8 ▲0.5 17.6 9.3 
2006 年 11.6  13.7 1.5 24.3 1775 27.2 19.9 ▲5.7 4.5 15.7 15.7 
2007 年 13.0 18.5 16.8 4.8 25.8 2618 25.7 20.8 ▲8.7 18.7 16.7 16.1 
2008 年 9.0 12.9 21.6 5.9 26.1 2955 17.2 18.5 ▲27.4 23.6 17.8 15.9 
2009 年 9.1 11.0 15.5 ▲0.7 31.0 1961 ▲15.9 ▲11.3 ▲14.9 ▲16.9 27.6 31.7 
2010 年 10.3 15.7 18.4 3.3 24.5 1831 31.3 38.7 16.9 17.4 19.7 19.8 
2011 年 9.2 13.9 17.1 5.4 24.0 1549 20.3 24.9 1.1 9.7 13.6 14.3 
2012 年 7.7 10.0 14.3 2.7 20.7 2303 7.9 4.3 ▲10.1 ▲3.7 13.8 15.0 
2013 年 7.7 9.7 11.4 2.6 19.4 2590 7.8 7.2 ▲8.6 5.3 13.6 14.1 
2014 年 7.4 8.3 12.0 2.0 15.2 3824 6.1 0.4 4.41 14.2 12.2 13.6 
11 月  7.2 11.7 1.4 13.4 545 4.7 -6.7 -8.6 22.2 12.0 13.4 
12 月 7.3 7.9 11.9 1.5 12.6 496 9.5 -2.3 6.1 10.3 11.0 13.6 
2015 年 6.9 5.9 10.7 1.4 9.7 6024 -9.8 -14.4 11.0 0.8 11.9 15.0 
1 月    0.8  600 -3.3 -20.0 2.2 -1.1 10.6 14.3 
2 月    1.4  606 48.3 －20.8 49.8 0.1 11.1 14.7 
 3 月 7.0 5.6 10.2 1.4 13.1 31 -15.0 -12.9 0.3 1.3 9.9 14.7 
4 月  5.9 10.0 1.5 9.6 341 -6.5 -16.4 2.9 10.2 9.6 14.4 
5 月  6.1 10.1 1.2 9.9 595 －2.4 －17.7 －14.0 8.1 10.6 14.3 
6 月 7.0 6.8 10.6 1.4 11.6 465 2.8 －6.3 4.6 1.1 10.2 14.4 
7 月  6.0 10.5 1.6 9.9 430 －8.4 －8.2 9.6 5.2 13.3 15.7 
8 月  6.1 10.8 2.0 9.1 602 －5.6 －13.9 23.9 20.9 13.3 15.7 
9 月 6.9 5.7 10.9 1.6 6.8 603 －3.8 －20.5 5.2 6.1 13.1 15.8 
10 月  5.6 11.0 1.3 9.3 616 -7.0 -19.0 2.5 2.9 13.5 15.6 
11 月  6.2 11.2 1.5 10.8 541 －7.2 －9.2 27.7 0.0 13.7 15.3 
12 月 6.8 5.9 11.1 1.6 6.8 594 －1.7 －7.6 17.2 -45.1 13.3 15.0 
2016 年             
1 月   10.3 1.8 18.0 633 -11.5 -18.8 14.1 -2.1 14.0 15.2 
2 月   10.2 2.3  326 -25.4 -13.8 -11.3 -1.3 13.3 14.7 
3 月 6.7 6.8 10.5 2.3 11.2 299 11.2 -7.4 26.1 4.0 13.4 14.7 
4 月  6.0 10.1 2.3 10.1 456 -2.0 -10.5 21.4 2.9 12.8 14.4 
5 月  6.0 10.0 2.0 7.4 500 -4.7 -0.1 43.6 -4.8 11.8 14.4 
6 月 6.7 6.2 10.6 1.9 7.3 479 -6.1 -9.0 8.5 4.4 11.8 14.3 
7 月  6.0 10.2 1.8 3.9 502 -6.4 -12.9 -3.8 -6.2 10.2 12.9 
8 月  6.3 10.6 1.3 8.2 520 -3.2 1.4 13.2 0.5 11.4 13.0 
9 月 6.7 6.1 10.7 1.9 9.0 420 -10.2 -1.9 27.9 -3.6 11.5 13.0 
10 月  6.1 10.0 2.1 8.8 488 -7.4 -1.3 -36.9 0.4 11.6 13.1 
11 月  6.2 10.8 2.3 8.8 442 -1.5 4.6 -32.4 -4.6 11.4 13.1 
12 月 6.8 6.0 10.9 2.1 6.5 407 -6.4 2.6 21.1 -627.7 11.3 13.5 
1 月    2.5 16.1 513 3.1 15.4 5.4 -6.2 11.3 12.6 
注：1.①「実質 GDP増加率」は前年同期（四半期）比、その他の増加率はいずれも前年同月比である。 
2.中国では、旧正月休みは年によって月が変わるため、1月と 2月の前年同月比は比較できない場合があるので注意 
されたい。また、(  )内の数字は 1月から当該月までの合計の前年同期に対する増加率を示している。 
  3. ③「消費財小売総額」は中国における「社会消費財小売総額」、④「消費者物価指数」は「住民消費価格指数」に
対応している。⑤「都市固定資産投資」は全国総投資額の 86%（2007 年）を占めている。⑥―⑧はいずれもモノの
貿易である。⑨と⑩は実施ベースである。 
出所：①―⑤は国家統計局統計、⑥⑦⑧は海関統計、⑨⑩は商務部統計、⑪⑫は中国人民銀行統計による。 
 
